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ABSTRACT
Penelitian bertujuan untuk mengetahui kelimpahan, keanekaragaman dan dominansi epifauna benthik di ekosistem mangrove
Gampong Kuala Bubon Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat. Pengambilan data dilakukan pada bulan Agustus 2015 
menggunakan metode purposive sampling Pada tiga stasiun. Pengamatan dilakukan pada siang hari saat air menjelang surut di
ekosistem mangrove Gampong Kuala Bubon Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat. Analisis data dilakukan menggunakan
rumus kelimpahan , indeks keanekaragaman dan indeks dominansi. Hasil penelitian ditemukan 383 individu dari Kelas Gastropoda,
Kelas Bivalvia dan Kelas Crustacea. Kelimpahan epifauna benthik berkisar antara 3  ind/m2 sampai 42 ind/m2. Indeks 
keanekaragaman berkisar antara 3,05 sampai 3,15, keanekaragaman tinggi. Dan dominansi berkisar antara 0,12 sampai 0,15.
Dominasi rendah. Dapat dinyatakan bahwa keanekaragaman pada lokasi penelitian tinggi dan dominansi rendah.
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